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lub Work I Glorifying the lowa Farm Girl 
4·H Club President Is Honored 
Hut~ off again to thl' -1 II •·luh pr<'si 
<l<·nt, Blnndw Hrol>l•il! .\ gain lnw:t -1 II 
1·lub JWOpl<' are rcpr< St•nt 
eel on the governor's 
stu rr. 
.\ t thl' annual }<'arm 
Bun•au J:<'ed t•rn tion ban 
qul•t, Go\'l'lllOr 'furner 
nppointt•d the• state 4 H 
girls' dub pn•sidt•nt us a 
nwmht•r of Ius ~ t nff. 
Hlltn<•hc Brobcil hn• a 
lung n·•·urd of ndti1•n• 
JUl·nt , a~ shl' has ht•(•H a 
1•luh girl fur stx y1•ars, 
1111<1 <lnrwg that tim<' 
Bl1111rlw Ita" won 1111111)' 
honors. Hhe• first hl'CIIlll <' 
a •·luh prt>Rid<•nt in 1!1:!,, 
and t olls t he follo wing 
about her first yenr as 11 
4 H er: 
Edited by Clara Austin 
must he• th<•1rs to t·arry out stl<'h a pro· 
gmm sU<'<'<'' ·fully. Romd111l<'s 1 think 
luu·k on•r 111\' ..Inh days aud wnndPr what 
Ul'\\ :H!tlYitJ t':lll hP 
alu:ul. 
, n·nthing pn-sihl<• ll!ls 
hl'l'll doth"'; hut on M"t'onll 
thought I know that tlwn• 
tt1• titwr and lll'th•r thmgs 
ah<'tlll, for is that not the 
mottn of our gn•a t or· 
gnnizntiun, 'To mak<• tht• 
IH•,t hPt t r•r 1 ' Ro I .anl 
nnly tun gln1\ to oll't•r thl' 
Ill' ·t of Ill\' ahiliti<•s for 
thP fnrtlwrnn1'!' of th1• or 
gnuil.ntinu thnt hns nu•nnt 
nun·<· to ntt• t hun nnyone, 
whn 1\o<•s not know of 
1-lf, t•an < \'l'l" f('llliZl'. '' 
Hear! Hear! 
" ll o 11 wplJ I n•ment 
lwr tho llr. t t inw thnt T 
l'n•r hcar<l ot' t ll <•lnh 
Bla n ch e Brobeil 
\ nyun· • 11 1111 1ll'Ops 111t o 
\!nrrill H ull this month 
will lind tlw n11•mlwrs of 
work I Mo tlwr hurl h<•e•n to tho first wn 
1111 n 'H prn.J<'<' l ntl'l'!ing hPld 111 our •·omtty, 
tuul ~hu f.'HIIll' houw \ 'l'r,y inh•rl'~h.•d in u 
ghiH' orgnnizntion in l'nlln<•dion with tlw 
l•'nrm Hnrcnu. Hit,. told till' of nnious 
girls whose• mothl'ts W<•rP nt tltl' nwl'ling, 
nnrl Hhn snit\ thnt nil we nt'<'dl'!l wn n 
lNtd(•J', rl'hut Wll!'4 in ,)Uil l', liJ:.!G, 11ncl t'rntn 
t hnL timu to noll, my gr<'nl<•st. pl<'IIH\11'<· 
hnH '"'"" in l II <· luh work. \It hnu~h J 
WitH nhnoHt too young tlmlllt . t )'<'Ill" tn II<' 
''"lll)JliHh ntu<•h in H<•wtnl{, I gnitwrl tlw 
llrHL in.<pirut ton that huH lwpt 1111• und 
wtll l«•t•p 1111• 11 111'\'nl<•d Hll)J)IIlllt•l ul' tlw 
nrgnnizutton. I hlll'l' wurkt>tl 11111'<1 during 
thu lnHt Hi. )'1'111 in tlw inl<'r<•HIH ut' l'hth 
work, hut I rio lint r<•gn•t lllll' hnut nt' 
tho tinw I llltl'u sp<'tol. I only lliHh thnt 
in tlw hnHy lif•• ut' n I'OIIPg1• gil'l, I •·nnhl 
lh11l lllull' t i11w t'ur nl'lnn I I II 11 uri<. " 
ln 111:10, Blnn..tw won tlw ()(" .l. loin<'H 
fti'J.eiHIPr t'OIIil'Ht, 1111d rt •)Ht'HPIIIPtl luwu 
111. tlw ntiunnl <'luh l'tllnp in WnHhi n~o: 
Inn, 1). (', .JuHI lwt'urt' tlw lowu dt•II'J.CH 
ti,'n1l1•ft l'n t• tlw nntiunttl •·npitJtl, th1• I II 
l{ti'IH nl' luwu ••l"·l<'rl l lltllll'lu• 111 tnlt• 
prt>Nilh•nt HI thn 1!1:10 tut< I'UII\'I'IIIiuu, 
BIHIH• Ju, MIIJH, '' 'l'ho g-n·ut. ho11or ol' ut'l 
iug HH Jll'l'~idPnl nl' tht• IHit• urgunit.utinn 
hmt 11111du ""' n•uli/P tlu• iiiiiiii'HHity nt' lht' 
Wntk wlti<·h I II l1•111h '" dn for' II<, tl11• 
,..~r••tlf. f'nrt•tight fht•,\ 111\11'41 1111\(' lo pl1111 
' tr ltll n l''"lltllm, nnd th .. uhility 11hil'it 
tlw stnll• dub ~tatr husily 
workinl{ 11 it h stn<'l<S ot' pnp<•rs, p1~t m·t•s 
and t•lippllll{s. 'l'hl')' lll'l' ,•umpiling till' 
nnnunl tl')Hirt, and this )'<'llr tl is ' !'<' 
<'illll)' inl<'l'l'H(illl{, h<'<'ll\ISI' lfl:ll) Wll. till• 
tt•nt It hirtlulny nf lown I lL dubs, and a 
I'Oill )Utl'iMU n 11ith l!l:!l) is b('in~ llllllh• ill 
<'\'<'1)' phn"<• nf !'lnh 11 ork. 
' l'hu 111~0 ttllnunl n•port is n H'l) thin 
lit tIn hook, hut tlw 1 !1:10 I'<')H>rt will hnw 
I u lll' rurull' int n ~L'\'l'l'Hl volutnt·s, bL'L'I\\lSP 
I II ••luh llnrk hns grown hJ l••nt'" 1111<\ 
hn1tt11ls, in l own, 1lnring thl" lust t<•n 
)'t'llf~. 
lu l!l~O. uno l.rnillinl( sl'lwnl t'nr lt•n<l 
••rs 1111~ lwld , nnd 111 1!1:10, !'Hill '"'~'<' lwh\. 
lln1•k i11 1!1:!1, tlwt·•· wns IIIH' •·nnnty l'lub 
t•nnlmillt:tl 1 111ul nnw t'lll'h t•onnty in tlw 
Htllll' hn• it~ l'(lllllllilll•<•. In 1!1~0. tlwn• 
Wl•l'n l ''ll h•n1h•1·s In till' stnll•, 111111 1111\\ 
tl1<•ru 11 n• I ,:IIIII ••luh l<•tllll't~. \ t tlw l'tHI 
of 1 !l~1 0, •l,(}[,, fu I' Ill g-irh-4 Wt'lt' tlllt'Ullt•cl 
ln I It ••h1hH, 1111d in l!l:ltl, l :l, t ~·· l(itlH 
\\1'1'(1 llH'tHhl'l'H of t•hthN, 
In •nnldug 11 l'nlllpnl'i~nn n t' l!l::!O nnd 
I n:to, it. \\'ullld '"' \11'11111-( tn 1'(1111)'111'!• JUHt 
ligt1t'tt<o4, l~'il!tln• t hPIHto~t~ht'"4 lll't~ llli'HllitlJ.t 
l1••, if th .. ~· dn nut nwnn thnt 10,000 
nwn• gii'IM un· h•unlin~ •' tn nwkt' tlw 
lu t. ht•f lt·t·,'' nr it' :u-m 1nur" lt\ruh•re~ un• 
nut. in ptring- lhmw J,IirlM In t•rvP thPir 
•·oJnmurlitit•H lwlh•r. r11ul In ''win "lth 
nuL ltrug~:iug 111111 to lnM<• 11 it hunt ~<]\Ill I· 
in g.'' l own -I -II dub work hu- not grown 
only in numbers sin~e 1!120, but it ha 
wideu,·d it fil•hl. raisrd its standards and 
:trpngtlwned ih id!'al:. 
Attend Conference at Kalamazoo 
" 'hL•n thl• , tud,•nt l'dion of thl' Amer-
it•:m Country Lifo .\ ·so,•iation hl'ld its 
1 n•liminnn· <'Oilf!'n'n<'l' at l"almnnzoo, 
?l!id1., :.!nr<•h G. i and • lh•\,•n )[t.'lton, 
J'Tl'Sid,nt nf thl' ('ampu.s 4 n Club; Flor· 
<'II<'<' Thuin•r, nding prcid,•nt of till• 
duh; Th,•o :\ornum nml ('lnra Blnnk r!'p 
T<'Sl'llh~l l <>Wil. lh•lt•n )[l'lton is pn•si 
1h•nt. uf tlw Httul<•nt Rt>l'tinn of thl' ns ·o-
••in tiou. 
Tho pn•liminnry <'OIIfl'n'nl'<' was hl'ld to 
plun th<' n ntionnl •·onf,'rt>nl't>, whil'h i: to 
ho lu~hl in I thMn, N. Y., Ill'. t . \ugust. 
'l'ho thl'lll<' of tht• l'Ollf!'rl'l1<'l' is to hl' 
'' Rurnl Govl'•rnuteut.,' 
It:' s J usi: a Bad Cold 
Dr H. K 'lartin d<'l'lnn·~. "Out of 100 
JWoplt'. 4!} hnYt.' {'olcls C'Yt't.Y :n'nt" 
R<'S<'III'I'II w!lrk,•r-, han' hN•u t1·~·inll' h 
find out h<l\\ ••olds st:ll't nnd how to <'UI'l' 
tlwm. lt is t odny Jl'<'ll<'t'n II~· kno\\ n thn t 
JH'npl<.' <'111'1)' hnd,,riit m thl'il' nost•s nnd 
throat~ all th<' tinw. ' l'lw•l' hnd,•rin will 
~tnrt In nmltipl~ if thl' Y huw tlw right 
<'onditwns. 
• ~·mplom• nf 11 l'old in,•lndl' l'11illing 
nnd n ehy thront. Climntit• <•omlitions. 
•·hnng1• nf <'l<lth,•s, poor!~· hnlnm•t•d dillts, 
lm·k ol' l' '<•n•ist•, fntigno nnd ••onstipntiou 
an• ••mulilions ••npnhh• ot' pro<lnl'iug l'olds. 
' l'h,• la•st w nys to l'UI'l' lhl' l'l>l<l is to ll'l' 
to lw1l und 1'<'. t, <lrink pll•nt~· ot' w ntl'r, 
<hiuk ll\'11111(<' ,lllll'l'. hun• ph•nty of fn•sh 
nir 111111 tnkl• S<Hhnm hit'lll'h!lnllt.•. t-;odlll\11 
hi<•nt•hmlnh• 1s lnk<•n tn tll'lllmli :() thl• 
nl'idity f n11111l " h1•11 11 twr. 1111 is l'tlt,•hing 
11 <•old. 
llilll it iHIIH l'l'l'llll\1111'111) t•tl( ing II Ji!l'ht 
1tiPI wla•n n (Wl'. !lll hns 11 ,.,,J.\. On 11 hght 
dit'l, ntw ~hnnhl ntnit llh'Hts nlHI ~W\'t't I 
hut hnn• ph•nt~· nt' milk, l'l'l<'ttls, " ''({<'· 
tnhh•s, t'n•Nh l'ruits nml ut·nnl{l' jllll'l'. 
